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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya bersama setiap kesukaran terdapat dua kemudahan. 
(Q.S. Al Insyirah: 6&7) 
 
Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Tuhan 
(Q.S. Ali ‘Imran: 159) 
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ABSTRAK 
Aljabar adalah sebuah rangkaian konsep dan kompetensi yang mengijinkan 
siswa menggeneralisasi, memodelkan, dan menganalisis kasus matematika. 
Pembelajaran persamaan linier sebagai dasar bagi aljabar. Di tingkat sekolah 
menengah di Indonesia, penyelesaian persamaan linier diajarkan kepada siswa 
terlalu algortmis tanpa pemahaman kenapa dan bagaimana penyelesaian tersebut 
diperoleh. Hal ini menumbuhkan kebutuhan serangkaian aktivitas siswa untuk 
mendukung perkembangan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam 
pembelajaran persamaan linier. Aktivitas ini menggunakan flowchart sebagai 
langkah yang bermakna dan menyenangkan untuk mempelajari persamaan linier 
satu variabel. Tujuan penelitian ini adalah mendukung proses belajar siswa dalam 
menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan flowchart. 
Fokus penelitian terletak pada bagaimana penggunaan flowchart dapat 
mendukung pengetahuan konseptual dan prosedural siswa dalam menyelesaikan 
persamaan linier satu variabel.  
Design researchdipilih sebagai pendekatan penelitian untuk mencapai 
tujuan penelitian.Tiga tahapan dalam pendekatan ini yaitu persiapan penelitian, 
percobaan pembelajaran, dan analisis retrospektif. Serangkaian aktivitas 
dikembangkan menggunakan pendekatan Pendidikan Realistik Matematika. 
Desain pembelajaran dengan 4 aktivitas yang merupakan bagian dari hipotesis 
trajektori pembelajaran/ Hypotetical Learning Trajectory (HLT) diuji dalam 
pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan diSMP Negeri 1 Surakarta selama bulan 
Januari hingga Maret tahun 2015.Enam orang siswa dilibatkan pada siklus 
pertama dan 32 orang siswa dijadikan sebagai subjek penelitian pada siklus kedua. 
Proses pengumpulan data dilakukan dari rekaman video, pengumpulan hasil kerja 
tertulis siswa, dan lembar observasi. Analisis dilakukan dengan menguji HLT 
dengan cara membandingkannya dengan aktivitas pada siklus kedua. 
Setelah pengujian HLT, ditemukan bahwaflowchart dua arah membantu 
siswa untuk memahami pemilihan operasi yang dikenakan pada setiap langkah, 
yang merupakan operasi invers dari penyusunan bentuk persamaan tersebut. 
Flowchartdua arah mendukung pengembangan pengetahuan konseptual siswa 
berkaitan dengan inverse operation dan order of operation. Selain itu, flowchart 
dua arah mendukung pengembangan pengetahuan prosedural bactracking. 
Flowchart satu arah dapat membantu siswa dalam memahami konsep equal sign, 
signed number operationsdan distributive property, juga dapat membantu siswa 
dalam memahami prosedur equivalencedan simplifying.  
Kata Kunci: Persamaan Linier Satu Variabel, Pengetahuan Konseptual, 
Pengetahuan Prosedural, Flowchart, RME. 
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ABSTRACT 
Algebra is a series of concept and competencewhich allow students to 
generalize, model, and analyzemathematical case. Learning linear equation as 
basic material of algebra. Particularly in secondary school, the solution of linear 
equation taught to students about algorithmic with lack of orientation of why and 
how in the way. It raises the need of constructing a set activities basis to support 
development conceptual and procedural understanding in learning linear equation. 
This activities employ flowchart as a meaningful and fun way to study linear 
equation with one variable.The study was conducted to support students’ in 
solving linear equation with one variable by using flowchart. It was focused on 
how a flowchart can support students’ conceptual and procedural understanding in 
solving linear equation. 
This study used the design research as an approach. It has three phases: the 
preparation for the experiment, the teaching experiment, and the retrospective 
analysis. A series of four activities was designed by using Realistic Mathematics 
Education (RME) approach. An instructional design contained those activities as 
the part of a hypothetical learning trajectory was implemented in the teaching and 
learning process. This study was conducted at one of the secondary school in 
Surakarta during January – March 2015. Six students were involved in the first 
cycle and 32 students became the subject of study in the second cycle. Data 
collections were generated from video recording during the teaching, collecting 
the students’ work, and field note observation. The Analysis process were 
performed with HLT test by comparing it with activity in the second cycle. 
After testing the hypothetical learning trajectory in the students’ learning 
process, it has been found that two way flowchart supports students to develop 
conceptual understanding related with inverse operation and order operation. 
Moreover, it supports developing students procedural understanding was 
backtracking. While, one way flowchart can support students in understanding the 
concepts: equal sign, signed number operations and distributive property. It is also 
support students procedural understanding which is equivalence and 
simplification. 
 
Keywords:Linear Equation with One Variable,Conceptual Knowledge, 
Procedural Knowledge, Flowchart, RME.  
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